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Bandas de Música. Ascensos.—Como resultado
de .los exámenes verificados con arreglo a lo dis
puesto en la Urden ministerial de 18 de febrero úl
timo (D. O. núm. 42), se promueve, con carácter
provisional, a las categorías de Músicos de la Ar
mada que se expresan, al personal de Marina que a
continuación se relaciona, con antigüedad de esta
fecha y efectos administrativo a partir de la revis
ta siguiente,:
Músico de segunda D. Julián Olivas García, del
Tercio de Levante.—A Músico de primera (oboe).
Músico de segunda D. Carlos _González Guija,
del Tercio del Norte.—A Músico de primera (bom
bardino).
Músico de segunda D. Saturnino González Flo
res, del Tercio del Sur.—A Músico de primera (cla
rinete).
Músico de segunda D. Mariano Berceruelo G;5-
mez, de la Escuadra.--A Músico de primera (trompa.)
Músico de tercera Antonio Martínez Miñana,
del Tercio de Levante.—Á Músico de segunda (cla
rinete).
Músico de tercera Fulgencio Rodríguez Gonzá
lez, del Tercio de Levante.—A Músico de segunda
(flauta y flautín).
Músico de tercera Jesús Pirieiro Allegue, del
Tercio del Norte.—A Músico de segunda (trom
bón).
' Músico de tercera Joaquín Ortega Llarena, del
Tercio de Baleares.—A Músico de segunda (bajo)
Músico de tercera Manuel Calvo Feal, de la Es
cuela Naval Militar.—A Músico de segunda (he
licón).
Cabo segundo Artillero Pastor S. Pita Varela,
del crucero Navarra.—A Músico de tercera (bajo).
Músico-Educando Jesús Sáez Rodríguez, de la
E. M. M.—A Músico de tercera (clarinete).
Músico-Educando' Antonio Gaspar Gabaldón, de
la Escuela Naval Militar.—A Músico de tercera
(saxofón soprano.)
Soldado de segunda Antonio Martínez Gambín,
del Tercio de Levante.—A Músico de tercera (cla
rinete).
Músico-Educando Miguel Tomé Pérez, del Ter
cio de Levante.—A Músico de tercera (clarinete).
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Músico-Educando José Fernández Génova, del
Tercio del Norte.--A Músico de tercera (bombar
(lino). -
Soldado de segunda Juan Poveda Jiménez, del
Tercio de Baleares.—tA Músico de tercera (saxofón
barítono).
Tambor de Plaza Diego Belando Calvo, del mi
nador Neptuno.—A Músico de tercera (caja).
Marinero de segunda José M. Ruiz Mateo, del
destructor ()Toa. A Músico-Educando (clarinete).
Lo S promovidos a Músicos de tercera y a Músicos
Educandos firmarán el oportuno *compromiso de en
ganche de acuerdo con lo que determina el -artícu
lo. ÚJD del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada.
Finalizado el plazo de tres meses de preparación
militar, teórica y práctica que se juzgue necesaria
en relación con sus empleos y cometidos (artículo
del Reglamento), y a los efectos (le su alta definiti
va corno tales Músicos o reintegro a las clases y des
tinos de procedencia, los Jefes de las Unidades que
corresponda darán cuenta, por conducto de las Au
toridades respectivas, de los resultados obtenidos en
relación con la conducta y aptitud de los interesados.
Madrid, 28 de abril de 1942.
MORENO
Bandas de Cornetas y Tanzbores.—Exámenes.—
Con objeto de cubrir diez plazas de Cabos pri\-ne
ros y once de Cabos segundos de Banda, vacantes 211
las correspondientes plantillas, se dispone:
I.° Los Cornetas y Tambores de Plaza, bien con
ceptuados, que cuenten como mínimo con die-ciocho
años de edad, hayan servido cuando menos dos años
en la Armada con tales categorías y lo soliciten, se
rán examinados de las materias expresadas en el pá
rrafo segundo del artículo 18 del correspondiente
Reglamento, promoviéndose a Cabos segundos de
Banda a los once individuos aprobados que alcan
cen mayor puntuación, los que se escalafonarán por
el orden de censuras obtenidas.
2? Los actuales Cabos segundos de Banda que
cuenten al menos con un año de efectivos servi
cios en el empleo, computado el tiempo que sirvie
on en el de Cabos de Cornetas o de Tambores (Or
den ministerial de 26 de diciembre último, D. O. nú
mero 293), se hallen bien conceptuados y lo solici
ten, serán asimismo sometido, para demostrar su
aptitud, al examen que señala el punto anterior, y si
aprueban,. ascenderán a Cabos primeros de Banda
P°r riguroso orden de antigüedad.
3.0 Las instancias, debidamente informadas y
documentadas con las copias certificadas de Libreta,
se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante General del
Departamento de Cádiz ; y deberán tener" entrada
en el Registro correspondiente antes del día 16 de
mayo próximo.
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4» Los exámenes, que se verificarán en San
Fernando, darán comienzo el día I.° de junio, a cuyo
"
fin los Comandantes Generales de los Departamen
tos, Jurisdicción Central, Comandante General de
la Escuadra y Comandantes Navales de Baleares y
Canarias autorizarán y pasaportarán, con la antela
ción suficiente, a los individuos de sus respectivas
jurisdicciones que hayan de ser examinados.
5•0 El Tribunal de exámenes será único y es
tará constituido por un Jefe de Infantería de Ma
rina como Presidente, por el Director de Música
del Tercio del. Sur o de la Escuela Naval • Militar,
el Músico de primera más caracterizado del citado
Tercio y el Maestro de Banda de éste como Voca
les, ejerciendo las funciones de Secretario el de me
nor categoría •o más moderno, todos ellos designa
dos por el Comandante General del Departamento
Manítimo de Cádiz.
Las actas de los exámenes se remitirán a esté
Ministerio, por el que se dictarán las oportunas ór
denes de ascensos.




Nombramientos.—A, instancia del interesado,
en atención a los meritorios servicios prestados
la Marina, se nombra Oficial segundo (Alférez de
Navío) de la Reserva Naval, honorario, a D. Alfon
so Bilbao Martínez.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
Ministerio del Ejército:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Concursos.—Para cubrir las vacantes que • exis
ten en el Cuerpo ,de la Guardia Civil, en uso de las
facultades que a este Ministerio concede el artícu
lo 17 de la Ley de 15 de marzo de 1940 (Colección
Legislativa núm. io6), y para dar cumplimiento al ar
tículo 8.° de la misma, he tenido a bien aprobar las
siguientes instrixciones con las reglas por las cuales se regula el Q ingreso en la tropa del expresado
Cuerpo, tanto de las vacantes desiertas del concurso
anunciado por Orden de I.° de agosto príSximo pasado (D. O. núm. 181), como de las que en meses
sucesivos se produzcan, quedando facultado el Di
rector General del citado Cuerpo para conceder el '
ingreso en el mismo a los que, solicitándolo, reúnan
las condiciones y cumplan los requisitos que en esta
Orden se establecen.
Madrid, 16 de abril de 1942.
VAR
INSTRUCCIONES QUE SE CITAN
ELA
.1-•1 Condiciones que deben reunir los aspirantes
a ingreso.
Laureados y Medalla, Militar individual.—Lími
tes de __edad : diecinueve años cumplidos, sin exce
der de treinta y cincó y sin limitación de talla ni
tiempo de servicio en filas.
Licenciados del Cuerpo que no lo hubieran sido
gubernatizamente.—Podrán ,obtener reingreo, por
una sola vez, hasta la edad de cincuenta años, cual
quiera que sea el tiempo que lleven separados del
Instituto, siempre que hubferan permanecido, por
lo' menos, tres años en el Cuerpo observando buena
conducta y no disfruten haberes pasivos.
El resto de los aspirantes cualquiera, que sea su
• procedencia.—Contar dos años de servicio activo en
filas.—Límite de edad : diecinueve años cürl:plidos,
sin exceder de treinta y cinco.—Estatura mínima,
1,660 metros.
% a. Circunstancias generales a todos los aspi l'antes,
No hallarse procesado ni haber sido condenado
en juicio' criminal.
Ser adicto al Glorioso Alzamiento Nacional.
No tener en su documentación notas des favora
bles atentatorias a la disciplina militar o a la mora
lidad del individuo, como • tampoco acumulación de
notas en corto espacio de tiempo u otras que por su
índole sean motivo para no considerarle acreedor al
ingreso.
CULTURA GENERAL
La prueba de conocimientos y aptitudes constará
de tres ejercicios :
Priniero.—Instrucción militar individual con arre
glo a los Reglamentos tácticos vigentes.
Scgundo.—Leer, a presencia del Tribunal, un tro
zo de una obra impresa y otro manuscrito, escribir
al dictado con corrección, redactar un parte u oficio
y resolver problemas de las cuatro reglas aritméti
cas, tanto con números enteros como con decimales.
De este ejrcicio estarán exceptuados los que pe).-
scan título u hoja de estudios expedida por un Cen
tro de enseñanza oficial del Estado.





v Caballería : Definil
Civil : Prevenciones
•
•5.a División por grupos de los aspirantes.
Con los aspirantes a ingreso se harán dos agru
paciones, constituyendo la primera los hijos de Ge
nerales, jefes y Oficiales de los Ejé'rcitos de Tierra,
Mar y Aire y sus asimilados ; los del. personal del
Cuerpo de la Guardia Civil, cualquiera que fuese su
categoría, y los licenciados del Instituto que no lo
hubieran sido por medida gubernativa.
La segunda agrupación la constituirán los Sar
gentos, Cabos y Soldados de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire no comprendidos en el párrafo an
terior.
6.° Anotación de los grupos.
La anotación de los aspirantes en los grupos res
pectivos se verificará dentro del mes en que se re
suelvan las • peticiones, dando preferencia a los Sar
gentos sobre los Cabos y a éstos sobre los Soldados,
y dentro de los de igual categoría, al de mayor tiem
po de servicio en filas.
7.a Adjudicación de las vacantes por grupos.
No estarán sujetos a turno ni proporcionalidad al
guna los que se hallen en posesión de la Cruz Lau
readá de San Fernando o Medalla Militar indivi
duales.
Las restantes vacantes, una vez deducidas las ad
judicadas a los del párrafo anterior, se darán: el
cincuenta por ciento, a <los escalaTfonados que corres
ponda del primer grupo, y el otro cincuenta por cien
to, a los del segundo grupo.
8.'a Eliminaciones del escalafón una vez anotados.
Todo aspirante, al cumplir los treinta y cinco arios
de edad, será eliminado de la escala.
• Se exceptúan del caso anterior los licenciados de la
Guardia Civil, que podrán continuar anotados hasta
cumplir los cincuenta arios.
También serán eliminados los que Cometan delitos
o faltas que por su índole sean motivo de incompati
bilidad para servir en el Cuerpo.
Madrid, 16 de abril de 1942.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley de 13 de enero' de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), ha acor
dado clasificar en la situación de "retirado", con de
recho al haber pasivo mensual que a cada uno se le
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Reglamento Militar del Cuerpo : Organización :
Obligaciones generales de las clases de tropa, y dis
ciplina.
Reglamento para el servicio : Capítulo I, II y V.
Cláldigo Penal y 1\Iilitar : Definición de los cielitos
y faltas comunes y militares.
Contrabando y defraudación Definición de los
delitos y faltas en la materia.
Servicio de guarnición : Honores, saludos, trata
mientos, divisas, asimilaciones y condecoraciones.
Extracto de la organización militar.
Principios de Aritmética.
Rudimentos de Geografía de España.
De estas (kis materias estarán exceptuados los
titulados a que se hizo referencia en el ejercicio .aii
terior.
Previamente habrán de sufrir los aspirantes un
reconocimiento médico y realizar ejercicios prácti
cos que acrediten su aptitud física, ya que el con
cepto de utilidad para el servicio de las armas ha
de ser absoluto.
•
3.a Docunientos que se precisan.
Instancia reintegrada con póliza de 1,50 pesetas
y sello "Pro Huérfanos de la Guardia Civil" de o,io
pesetas, dirigida al Director General.
Será escrita de puño y letra del interesado y se
hará constar el nombre y apellidos, fecha de naci
miento, estado civil, residencia, domicilio y Cuerpo
y Unidad militar a que pertenezca, de haber servido
cn filas ci hallarse sirviendo. Certificado de servicios
militares.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado de ' nacimiento, expedido por el Regis
tro Civil y legalizado.
Certificado de estado civil.
Certificado de conducta y adhesión al Alzamiento
Nacional.
Los hijos de Generales, Jefes y Oficiales : Copia
del despacho del empleo o de la Orden de ascenso.
4.1 Curso de las peticiones.
La solicitud con los documentos expresados será
presentada, precisamente, por los mismos interesa
dos, en la Jefatura de la Comandancia de la Guardia
Civil respectiva, cuando residan en Capitales, y si
residieran fuera de ellas, las presentarán los Co
mandantes de Puesto de -la demarcación respectiva,
quienes la cursarán a los primeros Jefes de Coman
dancia.
Todo aspirante que se halle en activo servicio cur
sará la petición de ingreso por conducto reglamen
tario, expidiendo los Jefes de su Cuerpo el oportuno
certificado de servicios militares.
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
de julio de 194(1—Reside en Cartagena.--(c).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Alfonso Rocha López : 533,33
flesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña, desde el día 1 de julio de
1940.—Reside en La Coruña.—(c).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Mtrina, retirado, D. Gerardo Hernández Elvira :
533,33 pesetas, mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 1 de
julio de 1940.—Reside en La Coruña.—(c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Santos Couceiro Doval: 275,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña, desde el día 1 de noviembre de 1941.—Reside en.
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de.
octubre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 237).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Alfonso Bernal Martínez : 412,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día i de diciembre de. 1940.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de
noviembre de 1940.
Auxiliar segiindo de Sanidad, retirado, D. José
Ros Candell : 350,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el día 1 de octubre de I941.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de septiembre
de 194t (DIARIO OFICIAL 'DE .MARINA núm. 206).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José García
de la Casa : 200,00 pesetas mensuales, a percibir pm
la Delegaoión de Hacienda de Cádiz, •desde el día
de noviembre de 1936.—Reside en Cádiz.—Feclia
de la Orden de retiro : 24 de septiembre de 1941
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 221).
Auxiliar segundo Electricista, retirado, D. José
Rosano Rodríguez : 91,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde
el día 1 de agosto de 1941.—Reside en Cádii.—Fe«
cha de la Orden de retiro : 18 de junio de 1941 (DIA,
RIO OFICIAL DE MARINA número 140).
Músico de primera de Infantería de Marina, re
tirado, D. Juan Puchol' Merino : 275,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia, desde el día i de agosto de I940.—Reside
en Valencia.—Fecha de la Orden de retiro : 18 de
febrero de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 43). '
Opel-ario de Máquinas, retirado, D. José Bulpe
Ratia: 75,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz, desde el día 1 de oc
tubre de 1940.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 14 de octubre de 1941 (MARK) OF1
CIAL DE MARINA número 238).
Operario de la Maestranza, retirado, D. Pedro To
rralba Conesa: 146,66 pesetas mensuales, a percibir
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señala, al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación, que da principio con el Teniente
'Coronel de Ingenieros D. Juan Campos Martín y ter
mina con el Cabo Fogonero D. Eugenio Morell
Martínez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. I. para su
conocimiento _Y. efectos.—Dios guarde a V. I. mu
chos años.—Madrid, 9 de abril de 1942.—El Gene
ral Secretario, luan Herrera.—Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente Coronel de Ingenieros, retirado, D. Juan
Campos Martín : 1.125,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde
el día 1 de julio de 1940.—Reside en Cádiz.—,
(c) y (e).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Eusebio Barreda
Scandella: 275,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General .de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día i de julio de 1941.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 25 de abril de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 97.)
Capitán Farmacéutico, retirado,. D: Alfredo de
Olaneta y de Vera : 833,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General ,de la Deuda y Clases
Pasivas, desde el día i de julio de '94(1—Reside en
Madrid.—(c).
Teniente Auditor, retirado, D. Manuel García Pa
drón : 233,33 pesetas mensuales', a percibir por la De
legación. de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife,
desde el día i de junio de 1941.—Reside en Santa
Cruz de Tenerife. Fecha de la Orden de retiro:,
25. de abril de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 97).
Auxiliar primero de Oficinas, retirado, D. Rafael
Enríquez Cabañas : 375,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, desde el día. i de enero de i942.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de no
vieinbre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 261).
Tercer Maquinista, retirado, D. Manuel Leira
Manso : 558,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 1 de julio de 1940.—Reside en La Corufia.—(c).
Tercer Maquinista, retirado, D. Armando Yáñez
Fernández : 541,06 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo, desde el día r de julio de, 1940.—Reside en El
Ferro' del Caudillo.—(c).
Tercer Maquinista, retirado, D. Francisco Galdo
Calvo : 541,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
de julio de 1940.—Reside en La Coruña.—(c).
Tercer Maquinista, retirado, D. Antonio Martínez
Sánchez : 520,83 pesetas mensuales, a percibir por la
•
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por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desdeel día i de agosto de 1941 .—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de julio de 1941(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 165).Peón de la Maestranza, retirado, D. Pedro Moré--
no Barea : 187,50 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el díá1 de febrero de 1941.—Reside en Cádiz.—Fecha deTa Orden de retiro : 26 de noviembre de 1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 279).Cabo Fogonero, retirado, D. Eugenio Morell Martínez : 212,16 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cartagena, desde el día1 de agosto de 1940. Reside en Cartagena.
OBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, quequeda nulo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 91,66 pesetas, por la pensión de una Cruzdel Mérito Naval, que le será abonada hasta fin de
agosto de 1957.
Madrid, 9 de abril de 1942. El General Secreta
rio, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 96, pág. 3.53.)
Don
EDICTOS
Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In-.
fantería de Marina. y Juez instructor del expediente por pérdida de la Cartera Militar del Es
cribiente segundo de la Maestranza D. Angel Pé
rez Vicente,
Hago saber : Que habiendo resultado debidamente
justificado el extravío de su Cartera Militar de Iden
tidad núm. 5.752, expedida en primeros de julio de
1941, según resolución recaída en dicho expediente,
se declara nula y sin ningún valor la- referida Car
tera Militar ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que, de poseerla, no la entregue o haga uso
de ella.
Dado en Madrid; a los veinticuatro días del mes
de abril de mil novecientos cuarenta y dos.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Eduardo Claro.
Don Adolfo' Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Audi
tor de la Armada y Juez Permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que en virtud de resolución dictada
por el excelentísimo señor Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo,
Número 9
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queda declarada nula y sin ningún valor la Cédulade inscripción marítima correspondiente a CarlosSaavedra Cuesta, y la que hm sufrido extravío.Dado en San Sebastián, a veinte de abril de milnovecientos cuarenta y dos. El Juez instructor,Adolfo Gómez-,-Rube.
El Excmo. Sr. General Jefe de la Jurisdicción Aérea,y en su nombre y representación el Comandantede Aviación D. Antonio Lerdo de tejada y Mora,Juez del Juzgado de Jefes y Oficiales "B" deAviación,
Por el presente se llama y .emplaza para que, enel término de quince días, contados a partir de lapublicación del presente Edicto, comparezcan ante
este Juzgado, sito en la calle che la Princesa, núme
ro 23, de esta Plaza, todas las personas que conozcanal Comandante de Aviación D. Juan Ortiz Muñoz
y puedan declarar sobre su conducta político-social
y su actuación durante el Glorioso Movimiento Na
cional.
Dado en Madrid, a 24 de abril de 1942.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Antonio Lerdo de Tejada y Mora.
Don Joaquín López Cortijo, Capitán de Navío de la
Armada y Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Valencia,
Certifico : Que en cumplimiento a lo dispuesto enla Orden ministerial de 28 de diciembre de s94o(D. a núm. 305), se expidió por esta Comandancia Militar de Marina duplicadas Cartillas Navales
a los inscriptos que a continuación se expresan, co
mo comprendidos en la citada Orden ministerial.
Cartillas Navales.
Luis Rupérez Fort, folio 318 de 1934.
José Pons Conte, folio 508 de 1934.
José María Estevé Torres, folio 1.021 de 1930.
Daniel Codoñer Llopis, folio 1 1 i de 1925.
José Vicente Caselles, folio 184 de 1932.
Luis Lonjedo Mustieles, folio 130 de 1931.
Mario Curiat Alonso, folio 64 de 1933.
Juan Fito Palau, folio 563 de 1929.Arturo Alejos Puchal, folio 400 de 1931.
Rafael Ferrer Leiva, folio 114 de 1932.
Félix Morillas Denche, folio 689 de 1929.
Hilario--García Soto, folio 27 de 1932.
Vicente Esteve Coll, folio 139 de 1931.
José Bernat Gurrea, folio 88 de 1930.
Manuel Cotolí Fariñós, folio 269 de 1934.
Mauro Miralles Garzón, folio 780 de 1930.
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José María Uil Montagud, folio 492 de 1933.
Vicente Sánchez Cerclá, folio 144 de 1932.
José Brisa Boscá, folio 503 de 1932.
'Salvador Venancio Vernús, folio 25 de 1934.
Angel Martínez Llorens, folio 188 de 1928.
Luis Ibanco Belengtier, folio 107 de 1932.
Libretas 'de inscripción marítima.
Benigno Aniceto Gutiérrez Martínez, folio 149-
de 1918. ,
Enoc Montolio Villalonga, folio 403 de 1930.
Vicente Ferrer Ferrer, folio 64 de 1935.
Isidro Fayos, folio 155 de 1920.
Antonio Andrés Cubell, folio 99 de 1907.
Licencias absolutas.
Miguel Tarrassó Roca, folio 118 de 1920.
•
Lo que se hace público para general conocimiento,
quedando nulos y sin valor alguno los originales:
Valencia .del Cid, a veintiuno de abril de mil no
vecientos cuarenta y •dos.—El Comandante Militar
de Marina, Joaquín López Cortijo.
'El Ayudante Militar de Marina del Distrito Maríti
mo de San Pedro del Pinatar,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940 y
25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48),
han sido expedidos duplicados de los documentos
que a continuación se indican, a los inscriptos de es
te Trozo que se citan :
Cartilla Naval. *
•
José Jiménez Castejón, núm. 56, reemplazo 1934.
'Libreta de inscripción marítima.
Pedró. Albaladejo Bautista, folio 9 de 1928.
José Jiménez Castejón, folio 1 de 1931.
Por tanto, quedan nulos y sin,valor alguno los ori
ginales, e incurren en responsabilidad quienes los
posean y no hagan entrega de ellos a las /Autoridades
de .Marina.
San Pedro de Pinatar, 20 de abril de 1942. El
Ayudante Militm. de Marina, Manuel Sala.
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de inscrip
ción marítima del inscripto de este Trozo Marce
lino Ruiz Ramírez, número 52 del reemplazo de
1939 y folio 80 de 1934,
Hago saber : Que jusificado debidamente el extra
.
vío de los expresados documentos, quedan nulos y
sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la
personá que, poseyéndolos, no hiciese entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Almería, 21 de abril de 1942.—El Capitán, Juez
instructor, Einilio Fernández.
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida del Nombramiento de Patrón de Cabota
je de segunda clase de José Fernández Aponte, de
la inscripción marítima de Isla Cristina,
Hago saber : Que justificado debidamente la pér
dida del mencionado nombramiento, queda nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que, poseyéndolo, no hi
ciese entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Almería, 21 de abril de 1942.1--E1 Capitán, Juez
instructor, Emilio Fernández.
Don Eduardo Ladrón de Cegama Danicausa, Alfé
rez de Navío de la R. N. M., segundo Comandante
y Jefe del Detall de la Comandancia Militar de
Marina de Gijón,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Indalecio
P. Alvarez Espriella, folio 6 de 1937, en los térmi
nos previstos en la Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 305)2 se declara nulo
y sin valor el citado documento.
Gijón, 23 de alwil de 1942. El Juez instructor,
Eduardo L. de Cegaing.
Don Eduardo Ladrón de Cegama Dancausa, Alfé
rez de Navío de la R. N. M., segundo Comandan
te y Jefe del Detall de la Comandancia de Marina
de Gijón,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval y Libreta de inscripción del inscripto de
este TrozclJulián González Carril, folio 57 de 1933,
en los términos previstos en las Ordenes ministeria
les. de 28 de diciembre de 1940 y 25 de febrero de
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1941 (D. O. números 305 y 48), se declaran nulos yvalor los citados documentos.
Gijón, 23 de abril de 1942.—El Juez instructor,Eduardo L. de Cegama.
Don Gabriel Fieras Pons, Ayudante Militar de Ma
rina de Puente Mayorga, Juez instructor del ex
pediente que por pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar instruyo al inscripto Eugenio Mena Ramos,
Hago saber : Que por Decreto Awiditoriado de Su
Excelencia, ha sido declarada justificada la pérdidadel citado documento, por lo que lo declaro nulo ysin validez ; por tanto, si alguien lo tuviere en su
poder, deberá entregarlo a las Autoridades de Ma
rina más próximas, bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será castigado con arreglo a la Ley.
Puente Mayorga, a 24 de abril de 1942.—El Ayu
dante de Marina, Juez instructor, Gabriel Pieras._
Don Elías Fernández Gracia, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina y Juez instructor del Distrito de Villa
nueva y Geltrú,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, de fecha 14 de
abril actual, ha sido justificada la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto del Trozo de Barcelona
Magín Vilanova Mercader, folio 739 del reemplazo
de 1929, cuyo documento queda nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Villanueva y ¿eltrú, 24 de abril de 1942.—El
Juez instructor, Elías Fernández Gracia.
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
PROVISIÓN, POR CONCURSO-OPOSICIÓN, DE SEIS PLA
ZAS DE APAREJADORES Y SEIS DE DELINEANTES-PRO
YECTISTAS, CON DESTINO A LAS SECCIONES DE OBRAS
CIVILES E HIDRÁULICAS DE LAS FACTORÍAS DE
ESTE CONSEJO
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares anuncia concurso-oposición para la
provisión de seis plazas de Aparejadores y seis de
Delineantes-Proyectistas, para ser distribuidos entre
las Factorías de El Ferrol del Caudillo, Cartagena ySan Fernando y Sección de Obras Civiles e Hidráu
licas de Mahón.
Para tomar parte en este concurso, los solicitantes
deberán tener más de veinte arios y no haber cum
plido los cuarenta en la fecha de la presente convo
catoria.
Estas plazas se concederán teniendo en cuenta las
aptitudes que acrediten poseer los concursantes, por
los certificados que puedan presentar y por el resul
tado del examen a que serán sometidos.
Los Aparejadores y Delineantes-Proyectistas que
obtengan estas plazas no tendrán carácter de fun
cionarios públicos, e ingresarán en la Sección de
Obras Civiles e Hidráulicas del Consejo Ordenador,
como empleados de empresa privada, disfrutando el
sueldo anual inicial de 12.000 pesetas los Apareja
dores y de 10.80o los Delineantes-Proyectistas.
Las bases por las nue ha de regirse este concurso
oposición se mostrarán a quienes lo soliciten en las
Oficinas de la Gerencia de este Consejo Ordenador,
Avenida del Generalísimo, 61, Madrid, de nueve a
doce de la mañana, durante veinte días laborables, a
partir de la fecha en que se publique este anuncio en
el Boletín Oficial»del Estado, o se remitirán a pro
vincias, a los que las soliciten, dentro del mismo
plazo.
Madrid, 27 de abril de 1942.
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